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V I I I .  D e t  a k a d e m i s k e  L e g a t -  o g  S t i p e n d i e v æ s e n .  
i. Valg af Eforer. 
Konsistorium genvalgte under 19. September 1900 Professor, Dr. jur. 
H. Matzen til juridisk Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets 
Stipendievæsen for et Tidsrum af 5 Aar fra 9. s. M. at regne, og under 
26. Juni 1907 Professor, Dr. theol. H. Scharling til theologisk Medlem for 
et Tidsrum af 5 Aar fra (i. September 1907 at regne. 
Efter Professor, Dr. phil. Thieles Afgang fra Universitetet valgte 
Konsistorium under 27. Februar 1907 Professor, Dr. i Statsvidenskab H. 
Westergaard til Efor for Professorernes Enkekasse og under 20. Marts 
1907 Professor J. C. Jacobsen til Efor for Foss' Legat. Konsistorium an­
modede endvidere Referendarius consistorii, Professor, Dr. jur. V. Bentzon 
om at varetage Eforatet for Røm er-Bartholins Legat, indtil Professoratet 
i Astronomi blev besat. 
Under 15. Maj 1907 fritog Konsistorium Professor, Dr. theol. P. 
Madsen for Hvervet som Efor for Valkendorfs Kollegium og valgte Pro­
fessor J. C. .Jacobsen til Efor for bemeldte Kollegium. 
Under 26. Juni 1907 valgte Konsistorium Professor, Dr. med. C. J. 
Salomonsen til Efor for Jens Oluf Knud Graahs Legat. 
2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1906—1907 
følgende Studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner. 
Fra 1ste September 1906: 
Buchholtz, Jobs. (1904) for 4 Aar Stud. med. 
Denckermortensen. Hans Friis (1903) for 3 Aar — jur. 
Ernst, Louis Jakob (1903) for 3 Aar — jur. 
Falkesgaard, Jørgen Peter Gregorius (1903) for 3 Aar — jur. 
Fremming, Axel Martin Edv. (1903) for 3 Aar — theol. 
Hemmingsen, Hans Dorph (1903) for 3 Aar — jur. 
Johansen, Johannes Chr. (1903) for 3 Aar — polyt. 
Jørgensen, Mads Kristensen (1903) for 29/12 Aar*) — theol. 
Jørgensen, Poul Jobs. (1903) for 3 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.). 
Larsen, Hans Peter (1903) for 3 Aar Stud. jur. 
Lundgaard, Christen (1904) for 4 Aar — med. 
Markvorsen, Jens Hyldig (1903) for 3 Aar — theol. 
Moltved, Jobs. Georg (1903) for 4 Aar — med. 
Møller, Karl Fred. Adolf (1903) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
*) Udnævnt 3/n 1906. 
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Olsen, Otto (1903) for 3 Aar Stud. jur. 
Pedersen, Thorvald (1903) for 3 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.). 
Poulsen, Anders (1903) for 3 Aar Stud. theol. 
Roos, Carl Nissen (1903) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Schwarz-Nielsen, Johan Christoffer (1903) for 3 Aar Stud. theol. 
Wimtrup, Rigbold Jensen (1903) for 3 Aar polyt-
Winther, Fritz Laurentius Aude (1903) for 4 Aar — med. 
Fornyelse erholdt for 1 Aar: 
Petersen, Thorvald Severin (1900) Stud. med. 
Forlængelse erholdt for 1/2 Aar: 
Sonne, C. O. (1900) Stud. med. 
Thyssen, E. P. (1900) — theol. 
Som privilegerede: 
Arnason, Arni (Islænder) Stud. med. 
Gislason, Magnus (Islænder) jur. 
Johannesson, Johs. Askevold (Islænder) — med. 
Jonsson, Pjetur Arni (Islænder) — med. 
Kemp, Arne (Frederiksborg Skole) — jur. 
Konraftsson, Konrad Regnar (Islænder) — med. 
Nordal, Sigurbur Johannesson (Islænder) — mag. 
(filos. Fak.). 
Saxtorph, Vilhelm (Frederiksborg Skole) Stud. theol. 
SigurSsson, Jon (Islænder) — jur. 
SigurSsson, Påll (Islænder) — theol. 
Thorsteinsson, Stefan Scheving (Islænder) — med. 
Thorsteinsson, VernharSur (Islænder) — med. 
Fornyelse fra Vø 1906 erholdt følgende privilegerede: 
Finsen, Vilhjålmur (1902) for 1/2 Aar Stud. polit. 
Jonsson, Bjarni (1902) for 1 Aar — theol. 
Magnusson, Jon (1902) for 1 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Thorsteinsson, Thorsteinn (1902) for 1 Aar Stud. polit. 
Fra 1ste Marts 1907: 
Andersen, Knud P. A. Hee (1904) for 3 Aar Stud. theol. 
Andersen, Mads Chr. (1903) for 3 Aar — med. 
Andersen, Vagn Fogh (1903) for 3 Aar — med. 
Buch, Aksel Peter (1903) for 3 Aar * — med. 
Brøndum-Nielsen, Johs. (1904) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Dombernowsky, Peter Edv. (1904) for 3 Aar Stud. polyt. 
Flening, Viggo A. R. (1904) for 3 Aar — jur. 
Gammelgaard, Hjalmar (1904) for 3 Aar — polit. 
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Hansen, Eigil (1903) for 2 Aar Stud. polyt. 
Herschend, William (1903) for 2 Aar — jur. 
Holm, Nikolai (1903) for 3 Aar — med. 
Jacobsen, Aage Thomas Borregaard (1903) for 3 Aar — med. 
Jacobsen, Gunni (1903) for 3 Aar — med. 
Jacobsen, Jacob Rasmus (1903) for 2 Aar — polyt. 
Jensen, Hans Folmer Elle (1904) for 3 Aar — theol. 
Jensen, Jacob Peter (1903) for 2 Aar — jur. 
Jessen, Olaf Neergaard (1903) for 2 Aar — theol. 
Johansen, Knud Friis (1904) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Josephsen. Ludv. Gustav (1903) for 2 Aar Stud. jur. 
Knudsen, Hans Kryger (1903) for 2 Aar — polyt. 
Krebs, Axel Cay (1903) for 2 Aar — jur. 
Lind, Theod. Chr. (1904) for 3 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Lindholm, Folmer (1903) for 2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Loft, Jon Viggo (1903) for 2 Aar Stud. jur. 
Mosbech, Niels Holger S. L. (1904) for 3 Aar — theol. 
Møller, Richard (1903) for 2 Aar — jur. 
Nielsen, Axel Chr. Andreas (1904) for 3 Aar — jur. 
Nielsen, Søren Peter (1903) for 2 Aar — jur. 
Nygaard, Johs. Pedersen (1903) for 2 Aar — theol. 
Petersson, Vagn Walther (1903) for 2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.). 
Quaade, Kr. Vilh. (1903) for 3 Aar Stud. med. 
Quistgaard, Axel Wright (1903) for 2 Aar — theol. 
Staun, Otto Henry B. Høeg (1903) for 2 Aar — jur. 
Sunesen, Søren Knakkergaard (1904) for 3 Aar — theol. 
Teisen, Frits Levring (1903) for 2 Aar — jur. 
Thayssen, Axel (1903) for 2 Aar ,... — jur. 
Thomsen, Knud Chr. (1903) for 2 Aar — polyt. 
Thomsen, Thomas Frølund (1904) for 3 Aar — jur. 
Troedsson, Alexius T. K. (1903) for 2 Aar... — theol. 
\\ eber, Sophus Th. Holst (1904) for 3 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.). 
Vedsted, Hans Chr. (1903) for 2 Aar Stud. theol. 
\\ illesen, Laurits I). G. (1904) for 3 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.). 
Som privilegeret: 
Effersø, Gudmund (Færing). (1905)*) 
F'ornyelse erholdt: 
Gjørup, Axel (1902) for 31/2 Aar Stud. med. 
Nielsen, Alfred Julius (1901) for 1 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
*) Ekstraordinært Kommunitetsstipendium blev tillagt ham, jfr. foran S. 817. 
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Forlængelse erholdt for l/2 Aar: 
Jensen, E. L. A. C. (1901) .Stud. jur. 
Munkebo, Arild (1901) — polyt. 
Til Regensalumner: 
Fra 1ste September 1906: 
Bech, Christen Hansen (ældre Komm.-Al.) Stud. jur. 
Benzon, Axel Chr. Lorentz Jacob (ældre Komm.-Al.) — jur. 
Jørgensen, Axel (1901)*) (ældre Komm.-Al.) — jur. 
Mørch, O. V. (1902) (ældre Komm.-Al.) — polyt. 
Nielsen, Niels Lauritz (ældre Komm.-Al.) — theol. 
Nørgaard, Frederik (ældre Komm.-Al) — theol. 
Petersen, Erik Biering (ældre Komm.-Al.) — med. 
Vogt, Valdemar (ældre Komm.-Al.) — jur. 
Fornyelse erholdt for 1 2 Aar: 
Sonne, C. O. (1900) Stud. med. 
Thyssen, E. P. (1900) — theol. 
Som privilegerede**): 
Gislason, Magnus Stud. jur. 
Johannesson, Johs. Askevold — med. 
Kemp, Arne — jur. 
KonraSsson, Konrad Regnar — med. 
Saxtorph, Vilhelm — theol. 
Fornyelse erholdt: 
Som privilegerede***): 
Finsen, Vilhjålmur (1902) for l/2 Aar Stud. polit. 
Jonsson, Bjarni (1902) for 1 Aar — theol. 
Magnusson, Jon (1902) for 1 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Thorsteinsson, Thorstein (1902) for l Aar Stud. polit. 
Fra 1ste Marts 1907: 
Andersen, Chr. Ferdinand (ældre Komm.-Al.) Stud. jur. 
Birkmosé) A. A. (ældre Komm.-Al.) — polit. 
Buch, Aksel Peter — med. 
Conradsen, Kaj (ældre Komm.-Al.) — jur. 
Falkesgaard, J. P. G. (ældre Komm.-Al.) — jur. 
Herschend, William — jur. 
Holm, Nikolai — med. 
Jacobsen, Gunni — med. 
Jessen, Olaf Neergaard — theol. 
Johansen, Johs. Kr. (ældre Komm.-Al.) — polyt. 
*) Udnævnt 3/n 1906. 
**) De øvrige privilegerede erholdt Huslejehjælp i Stedet for Bolig paa Regensen. 
***) Finsen, Magnusson og Thorsteinsson erholdt Huslejehjælp i Stedet for Bolig 
paa Regenseu. 
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Josephsen, Ludv. Gustav Stud. jur. 
Jørgensen, Holger Jolis. (ældre Komm.-Al.) — mag. 
(math.-nat. Fak.). 
Jørgensen, Poul Jolis. (ældre Komm.-Al.) Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.,). 
Larsen, Hans Peter (ældre Komm.-Al) Stud. jur. 
Lind, Theod., Chr — mag. 
(filos. Fak.). 
Moltved, J. G. (ældre Komm.-Al.) Stud. med. 
Møller, Karl Fred. Adolf (ældre Komm.-Al.) — mag. 
(filos. Fak.). 
Møllgaard, Holger Chr. (ældre Komm.-Al.) Stud. med. 
Olsen, Otto (ældre Komm.-Al.) — jur. 
Petersson, Vagn Walther — mag. 
(math.-nat. Fak.). 
Rahbek, Herluf M. (ældre Komm.-Al.) Stud. jur. 
Roos, Carl N. (ældre Komm.-Al.) — mag. 
(filos. Fak.). 
Thomsen, Thomas Frølund Stud. jur. 
Troedsson, Alexius T. K — theol. 
Wimtrup, Rigbold J. (ældre Komm.-Al.) — polyt. 
Fornyelse erholdt: 
Gjørup, Axel, for Sl/2 Aar — med. 
Nielsen, Alfred .Julius, for 1 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
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Af de for Regensalumner bestemte Stipendier ere blandt andre føl­
gende bortgivne i Aaret 1906—07 : 
Bings Legat: Den 5/12 1906: Stud. med. B. A. A. Bekker (1900), 
Stud. jur. Frits Pihl (1901), Stud. med. N. C. F. Nielsen Saggau (1901) 
og Stud. polyt. Oscar Schultz (1903); den fi/e 1^07: Stud. med. Hans 
Peder Henriksen (1900), Stud. med. H. P. A. Rager (1900), Stud. jur. Johan 
Andr. Funch (1901), Stud. polyt. Vald. Petersen Mølgaard (1901), Stud. 
jur. Niels Hansen Andreasen (1902), Stud. theol. Fred. Nørgaard (1902) 
og Stud. jur. Niels Jensen (Sivgaard) (1902). 
Fred. Fabricius's Legat: Den 5/12 1906: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
Kr. Hansen Kofoed (1902); den G/6 1907: Stud. med. Niels Rohr Christof­
fersen (1902). 
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Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium d. u/10 
1906: Cand. tlieol. N. G. Blædel og Helge Johs. Haar, Cand. jur. Einar 
Arnarsson og Hans Martinsen Thau, Cand. med. Will. Leschly og Harald 
Krog Helweg, Cand. mag. (lilos. Fak.) Hans Peter Michelsen, Mag. art. 
Herluf Møller, Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Eduard Sextus Johansen og 
Niels Ebbesen Josephsen. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium den 20/s 1907 
(approberet af Ministeriet d. 26/3 s. A.) Cand. theol. Otto Emil Ravn med 
600 Kr., Cand. theol. Jens Kure med 600 Kr., Cand. theol. Jørgen Lundbye 
med 400 Kr., Cand. theol. C. G. V. Bratli med 400 Kr., Cand. polit. Christen 
Riis-Hansen med 600 Kr., Dr. med. Chr. V. H. Albeck med 800 Kr., Dr. 
med. Victor Rubow med 600 Kr., Dr. med. Holger Strandgaard med 600 Kr., 
Dr. phil. Anton L. Chr. Thomsen med 1,000 Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) 
Axel H. Kragh med 700 Kr., Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Eduard Sextus 
Johansen med 700 Kr., Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Ove B. Bøggild med 
500 Kr., Mag. sc. Niels J. Bjerrum med 500 Kr. og Dr. phil. Hans Peter 
Steensby med 500 Kr. samt særlig til Studierejser i Frankrig: Cand. jur. 
Anders Chr. Faartoft 900 Kr. og Mag. art. Poul Læssøe Muller 600 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede etaarige Stipendieportioner jor 
unge Videnskabsmænd ere af Konsistorium for Finansaaret 1907—08 d. 
c/6 1907 tildelte Cand. theol. S. A. Becker, Cand. mag. Ellen Sophie R. 
Jørgensen, Cand. mag. C. W. Thalbitzer, Dr. med. N. P. Hansen og Mag. 
sc. Chr. Winther. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. blev den sædvanlige Understøt­
telse tildelt fra d. ^9 1^06 de islandske Lægestuderende Skuli Bogason 
(1901) og Gunnlaugur Claessen (1901), Fornyelse for i Aar, samt Pjetur 
Bogason (1902) og Valdimar Erlendsson (1902) for 1 Aar. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c. Understøttelse for Studerende 
(Gratialer) ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver. 
September 1906: Studd. theol. Rasmus Hogild Andersen (1903), Chr. 
Georg Carljohan Adolf Jacobsen (1903), Mads Kristensen Jørgensen (1903), 
Niels Nielsen Lund (1901), Jens Maarbjerg (1901), Johs. Petersen Ny­
gaard (1903), Axel Wright Quistgaard (1903), Christian Svelmøe-Thomsen 
(1903), Alexius Truels Karl Troedsson (1903) og Hans Chr. Vedsted 
(1903). Studd. jur. Knud Muller Bernth (1902), Vilhelm Buhl (1900), 
William Herschend (1903), Ludvig Gustav Josephsen (1903), Axel Cay 
Krebs (1903), Jon Viggo Loft (1903), Richard Møller (1903), Fritz Lewring 
Teisen (1903), Axel Thayssen (1903) og Bjørn Thordarson (1902). Studd. 
med. Mads Christian Andersen (1903), Ejnar Siegfried Blichert (1902), 
Axel Peter Buch (1903), Niels Peter Gravesen (1899), Joh. Willi. 
Heerdegen Kaas (1904), Knud Larsen (1904), Carl Adolf Henneke Lassen 
(1903), Peter Otto Spies Olsen (1903), Jens Peter Rasmussen (1903) og 
Paul Gotfr. Chr. Rasmussen (1904). Studd. mag. (filos. Fak.) Johs. 
Brøndum-Nielsen (1904), Poul Herring (1904) og Niels Kristian Jensen 
(1904). Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Vagn Walther Petersson (1903). 
Studd. polyt. Christen Christensen (1903), Jacob Rasmus Jacobsen (1903), 
Knud Aage Nissen (1902) og Asger Sørensen (1901). 
Marts 1907: Studd. theol. Ejnar Bjørnbak (1903), Karl Fr. K. Haf-
strøm (1901), Laurs Høeg (1904), Chr. G. Carljohan A. Jacobsen (1903), 
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Hans Christiansen Juhl (1904), Carl Fr. Johs. Knudsen (1904). Mogens 
Knudsen (1903), Jørgen Valentin Koch (1903), Niels Peter Pedersen (1904) 
og Axel Thøger Johs. Wassmann (1903). Studd. jur. Marius Kr. Andersen 
(1904), Chr. Bentzen (1904), Jens Nygaard Hansen (1904). Anton Frederik 
Hastrup (1901), Gunnar Sørensen Hempeln (1901), Mads Marinus Peder­
sen Hvid (1904), Svend Kaarsen (1903), Svend Langkjær (1904), Viggo 
Ottosen (1901) og Albert Georg Kr. Petersen (1901). Studd. med. Niels 
Julius p]ilertsen (1900), Johs. Rohde Fog (1900), Knud Larsen (1904), 
Jonathan Høegh Leunbach (1903), Alfr. Budolf Olesen (1902), Peder 
Otto Spies Olsen (1903), Anton Marius Pedersen (1904), Anders Henrik 
Poulsen (1904), Jens Peder Rasmussen (1903) og Holger Schmedes (1904). 
Studd. mag. (filos. Fak.) Anton Juul Juulsen (1898), Axel Steffensen 
Linvald (1904) og Sigurdur Sigtryggsson (1902). Studd. mag. (math.-nat. 
Fak.) Morten Jensen Løkkegaard (1901) og Knud Hensch Stephensen 
(1901). Studd. polyt. Knud Aage Nissen (1902), Poul Serup (1904) og 
Asger Sørensen (1901). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunite­
tets Udgiftspost 2 „Andre Understøttelser", se i det følgende under Litra e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1906 
—07 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: U. l9/9 1906: Stud. 
mag. (filos. Fak.), Johs. Brøndum-Nielsen (1904); D. 5/ia 1906; Stud. theol. 
Søren K. Sunesen (1904) for 3 Aar; Stud. juris. Chr. C. Heilesen (1905) 
for 4 Aar; d. I5/5 1907: Stud. theol. K. F. K. Hafstrøm (1901) Forlæn­
gelse til Februar 1908; d. 20/6 1907: Stud. polyt. Arnold Paulsen (1906). 
De med Kollegiet forbundne Legater tildeltes: Estrups Legat 1906: Stud. 
theol. Johs. Petersen Nygaard (1903); Albertis Boglegat 1906: Stud. jur. 
Arne Thorup (1902); Valkendorfs Kollegiums Jubilæumslegat 1906: Stud. 
theol. M. K. .Jørgensen (1903). 
Collegium Medicæum eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa Kol­
legiet ere i Aaret 1906—07 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium : 
D. 24/I0 190(5: Cand. theol. Theod. Anthon Berg for 2ys Aar; d, 30/1 1907: 
Cand. theol. Har. Geo. Kayser og Cand. mag. (math.-nat. Fak.) L. V. 
Hesseldahl-Madsen for 21/2 Aar; d. % 1907: Stud. mag. (filos. Fak.) Kaj 
C. B. Bredsdorff (1898) for 3 Aar. 
Det med Kollegiet forbundne Schous Legat er d. 5/12 1906 tildelt 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Peter Boysen Jensen (1902); d. ir>/5 1907 
Cand. theol. Chr. E. Otterstrøm og Cand. theol. Chr. T. Brorsen. 
Elers' Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1906—07 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 24/10 1906: Stud. theol. 
Jørg. Valentin Koch (1903); d. 5/12 1906: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
Jens Jensen Østergaard (1905); d. 27/2 1907: Cand. polyt. Axel Marius 
Jørgensen, en Kandidatplads for 2 Aar; d. 27/4 1907: Stud. jur. Peter 
Paulsen (1905); d. c/6 1907: Stud. theol. Holger J. J. E. Brøndsted (1905). 
Det med Kollegiet forbundne Elers' Kollegiums Jubilæumslegat er i 
December 1906 tildelt Stud. mag. C. Wulff Noack (1903) og Stud. polit. 
B. Wismann (1899). 
Hassagers Kollegium: Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1906—07 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. c/c 1907: Stud. theol. 
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Villads Christensen (1902), Fornyelse for 1/2 Aar og Stud. theol. Fred. 
Engelhard Christensen (1901), Fornyelse for 1 Aar samt fra Vo 1907: 
Stud. jur. Knud Sølling (1905) for 4 Aar, Stud. mag. (filos. Fak.) Anton 
Juul Juulsen (1898) for 2 Aar og Stud. mag. (filos. Fak.) Niels Kristian 
Jensen (1904) for 3 Aar. 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskellige Studerende 







































Valkendorfs Kollegium 2 1 » 1 » 1 5 
Borchs — 2 » » » 1 1 » 4 
Elers' — 2 1 » 1 1 5 
Hassagers — 2 1 2 » ?• 5 
lait... 8 3 » » 4 2 2 19 
c. Andre Stipendier og Beneficier. 
a. Almindelige. 
Bircherods Legat. D. 6/e 1907: Stud. theol. Sophus Theophilus We­
stergaard (1905). 
Stipendium domus regiæ. D. 5/12 1906: Stud. theol. Laurs Høeg (1904). 
Eichels Legat. Kandidatlodden: D. e/6 1907: Mag. sc. J. N. Brønd­
sted; Studenterlodderne: D. G/c 1907: Stud. theol. Niels Andersen Hansen 
(1901), Stud. jur. Christen Christensen Heilesen (1905), Stud. med. Alfred 
Budolf Olesen (1902), Stud. mag. (filos. Fak.) Anton Juul Juulsen (1898) 
og Stud. polyt. Svend Aage Hansen (1901). 
Engélstofts Boglegat. Decbr. 1906: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) F. 
J. J. Østergaard (1905). 
Friis' Legat. D. % 1907: Stud. theol. Jolis. Valentin Koch (1903), 
Stud. theol. Einar Bjørnbach (1903), Stud. theol. Jens A. M. H. Jensen 
(1904) og Stud. theol. Martin Nielsen (1905). 
Hurtigkarls Legat. I). 5/i2 1906: Stud. jur. Svend Langkjær (1904), 
Stud. jur. Chr. Bentzen (1904). Stud. theol. Knud M. .Rosendal (1899), 
Stud. med. Karl Kr. Krag Møller (1902) og Stud. polit. Hjalmar Gammel­
gaard (1904); d. 6/6 1907: Stud. jur. Ebbe Carl Thygesen (1903), Stud. 
jur. Svend Volkersen (1904) og Stud. theol. Einar Bjørnbak (1903). 
Lichtingers Legat. D. 6/6 1907: Stud. mag. (filos. Fak.) Hans Ma­
thias Jensen (1905). 
Rottbølls Legat. D. 6/c 1907: Stud. theol. Karl F. K. Hafstrøm 
(1901), Stud. jur. Richard Jessen (1905), Stud. jur. Svend Langkjær 
(1904) og Stud. med. Jørg. H. V. Stiirup (1900). (3die Gang). 
A. W. Scheels Stiftelses Legat. D. 5/12 1906: Stud. jur. Kai A. 
Haack (1904). 
Schiønnings Boglegat. Studd. theol. Hans Chr. Vedsted (1903) 35 
Kr.; Alf Bo (1904) 30 Kr.; Ubbe Andersen Ubbesen (1904) 30 Kr.; Lau-
Universitetets Aarbog. 122 
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rids Lauersen Meldgaard (1905) 35 Kr.; Johs. Julius Gjellebøl Schousboe 
(1905) 35 Kr.; Anders Stærmose Andersen (1905) 30 Kr.; Johs. Poulsen 
(Bruun) (1905) 30 Kr.; Studd. jur. Hans Emil Sachs (1902) 35 Kr.; Chri­
sten Hansen Bech (1902) 30 Kr.; Otto Olsen (1903) 35 Kr.; Olaf Peter 
Jensen Skjerbæk (1904) 35 Kr.; Marius Kristian Andersen (1904) 40 Kr.; 
Svend Langkjær (1904) 35 Kr.; Adolf Lauritz Eriksen (1904) 35 Kr.; Carl 
Holst Knudsen (1904) 35 Kr.; Aage Torp (1904) 30 Kr.; Asger Mogens 
Fred. Seerup (1905) 40 Kr.; Stud. polit. Otto Svend Olsen (1905) 35 Kr.; 
Studd. med. Thora Rigmor Holm (1900) 35 Kr.; Holger Chr. Møllgaard 
(1903) 35 Kr.; Hjalmar Helweg (1904) 30 Kr.; Holger Schmedes (1904) 
35 Kr.; Jens Einar Meulengracht (1905) 40 Kr.; Gudmund Effersøe (1905) 
35 Kr.; Studd. mag. (filos. Fak.) Louise Augusta Thaarup (1897) 35 Kr.; 
Axel Jtirgensen West (1898) 30 Kr.; Karl Fred. Adolf Møller (1903) 30 
Kr.; Knud Friis Johannsen (1904) 30 Kr.; Andreas Jacob Pedersen (1904) 
35 Kr.; Johanne Marie Henriksen (1905) 30 Kr.; Helga Kjeldgaard Jen­
sen (1905) 30 Kr.; Studd. mag. (math.-nat. Fak.) Helga Ingeborg Valil 
(1903) 35 Kr.; Poul Johs. Jørgensen (1903) 30 Kr.; Hans Axel Madsen 
(1904) 35 Kr.; Studd. polyt. Hans Peder Ammundsen (1902) 30 Kr.; Knud 
Chr. Thomsen (1903) 30 Kr.; Oscar Schultz (1903) 30 Kr. og Hans Kryger 
Knudsen (1903) 19 Kr. 26 Øre. 
Schou-Beckmanns Legat. I). 6/c 1907: Stud. polyt. Arnold Poulsen 
(1906). 
,7. L. Smiths Legat. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter 
er der i Aaret 1906—1907 bortgivet 5 Lodder til følgende Studerende: I 
December Termin 1906: Stud. jur. C. A. Fabritius de Tengnagel (1903), 
Stud. jur. Holger H. Aagaard Dorph (1903) og Stud. mag. (filos. Fak.) 
J. Victor Kure (1900), Fornyelse for 1 Aar; i Juni Termin 1907 : Stud. 
mag. (filos. Fak.) SigurSur Siggtryggsson (1902), for 2 Aar og Stud. jur. 
Olaf P. Jensen Skjerbæk (1904). 
Af tidligere udnævnte Studerende have endvidere folgende nydt Sti­
pendiet i Aaret 1906—1907 : Stud. med. Chr. F. V. Christiansen (1900) 
og Stud. jur. Karl Fr. Chr. Petersen, begge i December Termin 1906, 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) L. Fr. Lautrup-Jørgensen (1890) i Juni Ter­
min 1907, Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Peter Boysen Jensen (1902), Stud. 
mag. (filos. Fak.) J. Chr. Eister Bonnichsen (1902), Stud. jur. Knud Aage 
Hansen (1903), Stud. mag. (filos. Fak.) Esben C. Spang Hanssen (1902), 
Stud. med. J. Chr. Rahbek (1902), Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Kr. L. 
Sindballe (1903) og Stud. theol. Chr. Swelmøe-Thomsen (1903) i begge 
Terminer. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder ere af Konsi­
storium tildelte: 
I December Termin 1906: 
Dr. phil. Aage Friis, en mindre Lod, 
Dr. med. Aage A. Meisling, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. med. E. Vilh. E. Maar, ligeledes, 
• Dr. phil. Einar C. S. Biilmann, Fornyelse af en større Lod for 1 Aar, 
Dr. phil. S. Aage S. Krogh, Oprykning til en større Lod. 
I Juni Termin 1907: 
Dr. med. A. V. Lendorf, en mindre Lod, 
Dr. phil. Arthur E. Christensen, ligeledes, 
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Dr. phil. A. G. Bøving, ligeledes, 
Dr. med. Aage A. Meisling, Oprykning til en større Lod, 
Dr. med. E. Villi. E. Maar, ligeledes, 
Dr. phil. J. P. Jacobsen, ligeledes, 
Dr. jur. Holger Federspiel, Fornyelse af en større Lod for 1 Aar, 
Dr. phil. Chr. Sarauw, ligeledes for 1 Aar, 
Mag. sc. Will. Lundbeck, ligeledes for 1 Aar, 
Cand. theol. L. A. C. Bergmann, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. med. K. K. K. Lundsgaard, ligeledes. 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af 
denne Afdeling af Stipendiet i Aaret 1906—1907: 
Dr. med. N. R. Muus, en større Lod i December Termin, 
Cand. mag., Hjælpedocent O. B. Bøggild, ligeledes, 
Dr. med. G. Dreyer, en større Lod i begge Terminer, 
Dr. phil. Y. P. Grønbech, ligeledes, 
Dr. phil. M. Vahl, ligeledes, 
Dr. med. C. F. Heerfordt, en mindre Lod i begge Terminer, 
Dr. phil. H. P. Steensby, ligeledes, 
Cand. polit. Axel E. H. Nielsen, ligeledes, 
Dr. med. V. Ellermann, ligeledes, 
Lic. theol. Chr. E. N. Glarbo, ligeledes. 
,Æ. Særlige. 
John Aschlunds Legat. D. n/12 1906: Stud. theol. Carl Rudbeck (1906). 
Overretsprohircitor Georq Banqs Legat. D. 7/fi 1907: Stud, theol. 
Alfred Sunde (1905). 
Ole Bangs Jubilæumslegat. D. u/l2 1906: Stud. med. T. E. Hess 
Thaysen (1901). 
H. N. Clausens Boglegat. December 1906: Studd. theol. A. Stærmose 
Andersen (1905), Chr. Jul. lisager (1905), Holger I. I. E. Brøndsted (1905) 
S. Th. Westergaard (1905), Laurs Høeg (1904), Martin Poulsen (1904). 
Hans Brøchners Legat. D. u/12 1906: Stud. theol. Svend Vald. Ras­
mussen (1903); d. 10/6 1907: Stud. theol. J. J. G. Schousboe (1905). 
Jacob Erslevs Legat. D. u/6 1907: Cand mag. Poul Engelstoft. 
Evers' Boglegat. December 1906: Stud. theol. K. P. A. Hee Andersen 
(1904). 
Foss's Legat. D. 6/6 1907: Stud. jur. N. F. Balslev (1905), Stud. 
med. O. S. V. Hamburger (1904) og Stud. mag. (tilos. Fak.) Carl Johan 
Lund (1904). 
Gunnar Frølichs Legat. D. ,5/e 1907 : Stud. jur. M. L. V. M. Car­
stens (1905). 
Grus' Legat. D. n/6 1907: Stud. mag. (tilos. Fak.) Hans Mathias 
Jensen (1905) og Stud. mag. (filos. Fak.) Hans Gunnar Knudsen (1905). 
Hammerichs Legat. D. 5/12 1906: Stud. med. N. L. Nørgaard (1903); 
d. 6/6 1907: Stud. med. Hans Osvald Iversen (1903), Stud. jur. Peter Paul­
sen (1905) (2den Gang) og Stud. theol. Johs. Henr. Philipsen (1904). 
Hobolts Legat. D. n/12 1906: Stud. med. Jul. Peter Kofoed (1906), 
Stud. theol. Carl Rudbeck (1906) og Stud. polit. E. C. V. Wegener (1906). 
Hurtigkarls Boglegat. Studd. jur. Jakob Jakobsen (1902) 15 Kr., 
Christen Hansen Bech (1902) 20 Kr., Aage Mathias Bjørndal (1902) 20 
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Kr., Axel Georg Magnus Jørgensen (1902) 20 Kr., Jens Chr. Christensen 
(1902) 30 Kr., Herluf Mejlsøe Rahbek (1903) 30 Kr., Chr. Ferdinand An­
dersen (1903) 35 Kr., Louis Jakob Ernst (1903) 30 Kr., Hans Peter Lar­
sen (1903) 30 Kr., Vigfus Einarsson (1903) 30 Kr., Svend Kaarsen (1903) 
30 Kr., Ebbe Carl Thygesen (1903) 35 Kr., Adolf Laurits Eriksen (1904) 
35 Kr., Svend Volkersen (1904) 40 Kr. 
Høms Legat. D. u/,2 1906: Mag. art. Erik I. Arup; d. n/6 1907: 
Cand. mag. (tilos. Fak.) Yilh. Birkedal Loren/en. 
Ingestrup-Lunds Legat. I). 6/6 1907: Stud. theol. Sophus Theophilus 
Westergaard (1905). 
Emmy Lange, født Krarups Legat. I). 30/i 1907: Stud. med. Laura 
Kirstine Lauridsen (1898). 
Lassons Legat. D. 5/ia 1906: Stud. mag. (filos. Fak.) David Griin-
baum (1906). 
Lundholms Legat. D. ll/l2 1906. H. E. F. Langhoff (1903) (4de 
Gang). 
Mallings Legat. D. 24/l0 1906: Stud. theol. Kristian Møller (1906). 
Hofraad Meyers Legat. D. 5/12 1906: Stud. jur. Marius Kr. Ander­
sen (1904) og Stud. theol. K. K. Krag Møller (1902). 
Frk. C. S. C. Petersens Legat. D. 30/i 1907: Stud. med. Laura K. 
Lauridsen (1898). 
Frk. Gemma Petersen-Stxdiiitz' Legat. D. u/12 1906: Stud. polit. 
Karen N. N. Wibert (1899). 
Rahlffs Legat. December 1906: Stud. med. C. E. E. Grandjean 
(1901). 
Regenburgs Legat. D. 6/6 1907: Mag. art. Erik I. Arup, Cand. phil. 
Louis Theod. A. Bobé og Dr. phil. Johs. P. Lindbæk. 
Ronges Legat. D. 6/g 1^7: Stud. jur. Svend Kaarsen (1903). 
Rosborgs Legat. D. 5/ls 1906: Studd. theol. P. H. E. Kastrup (1904), 
N. S. Rosendal (1904), H. C. Rossen (1904) og S. T. Westergaard (1905); 
d. 6/c 1907: Stud. theol. J. A. M. H. Jensen (1904). 
Rømer-Bartholins Legat. D. 5/i-2 1^06: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
Niels Erik Nørlund (1901). 
S'krikes Legat. D. c/6 1907: Stud. jur. Gunnar S. Hempeln (1901). 
Skulasons Legat. D. 30/x 1907: Stud. polit. Jonas Einarsson (1903,). 
Japetus Steenstrups Legat. D. n/6 1907: Dr. phil. A. G. Bøving 
200 Kr., Mag. sc. V. J. H. Nordmann 100 Kr., Museumsinspektør C. P. 
Neergaard 200 Kr. og Gudmundur G. Bardarsson 200 Kr. 
Rektor Suhrs Legat. D. 27L 1907: Stud. polyt. C. A. Vestring 
Nielsen (1903). 
O. S. Wads Legat. D. 10/8 1907: Stud. theol. C. J. lisager (1905) 
og Stud. theol. C. F. J. Knudsen (1904). 
d. Rejsestipendier. 
Elers Rejsestipendium. D. ll/12 1906: Cand. theol. C. J. Scharling. 
Kommunitetets Rejsestipendier (se foran S. 969). 
Thotts Rejsestipendium D. 5/i2 1906« Cand. mag. (matli.-nat. Fak.) 
Eduard Sextus Johansen og Mag. sc. Carl Vilh. Otterstrøm; d. 6/6 1907: 
Mag. sc. Carl Vilh. Otterstrøm, for én Termin. 
Winstrup-Resens Rejsestipendium. D. 19/6 1907: Cand. theol. Helge 
Johs. Haar. 
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e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet. 
et. Understøttelse af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2 er for Finansaaret 1906—07 be­
vilget Understøttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøt­
telser, der bortgives af Ministeriet, falde i følgende fire Underafdelinger. 
Udgiftspost 2. a. „Til Understøttelser for saadanne, der først i en 
fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en For­
beredelses- eller Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang". 
Følgende have nydt Understøttelse af denne Konto : 
Aagaard, A 50 Kr. Jørgensen, JL 200 Kr. 
Andersen, J. S 100 
Bredmose, H 50 — 
Brockdorff, F. N 100 — 
Buschardt, J 100 — 
Christensen, Anna E. J. . 150 — 
Christensen, J. C. E 100 — 
Dreyer, J. O. J 50 — 
Eriksen, J. A. E 200 — 
Fausbøll, Ingeborg 100 — 
Fessel, R 100 — 
Gemmer, A. N 200 — 
Grille, H. J. G 100 
Gravesen, H. C. H 50 — 
Hansen, Frode H 150 — 
Hansen, H 50 — 
Hansen, H. F. C 200 — 
Hansen, H. J 100 — 
Hansen, H. K. F 100 — 
Henriksen, K. L 100 — 
Hein, K. G. C 100 — 
Ibsen, K. B 100 — 
Jahnsen, E 100 — 
Jansen, Astrid 50 — 
Jensen, J. H. K 100 — 
Jensen, J. W 100 — 
Jensen, Th. A 200 — 
Jespersen, A. M. S 50 — 
Kamp, H. P. H 200 
Karlsen, Betty 100 — 
Kemp, Ida Marie 50 — 
Larsen, G. T 50 — 
Long, R. S 200 — 
Madsen, K. V. B 50 — 
Musk, Nathalie 50 — 
Møller, H. A. 50 — 
Nielsen, Estrid 50 — 
Nielsen, N. A 100 — 
Nybølle, H. C. 1 50 — 
Pedersen, Clir 200 — 
Pedersen, N. G 50 — 
Petersen, A. C. G 100 — 
Petersen, C. C 100 — 
Rasmussen, J. P 100 — 
Ravn, Johs 200 — 
Riittel, Christiane 100 — 
Rønne, D. T 50 — 
Rønne, S 50 — 
Smith, V. C. L 100 — 
Staal, Sigbrit 200 — 
Sørensen, Alfr 200 — 
Torm, O. T 50 — 
Vedsmand, H 150 — 
Zacliariasen, J. M. G 200 — 
Willumsen, P. V 100 — 
Udgiftspost 2. b. „Til Understøttelser dels for Studerende — der­
under Kvinder —, som ikke have Adgang til de egentlige Universitetssti-
pendier, dels for saadanne akademiske Borgere i deres første Universitets-
aar, som have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto 2. a."': 
Følgende have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Agerholm, Betty Johanne Oline, Stud. med. (1904) 300 Kr. 
Agersnap, Morten Jacob, Stud jur. (1906) 120 — 
Amberg, Vithus Hans Kr., Stud. polyt. (1904) 200 — 
Andersen, Carla Alexia, Stud. med. (1902) 200 — 
Andersen, Jens Sigurd, Stud. jur. (1906) 75 — 
Andersen, Karen Marie, Stud. med. (1899) 100 — 
Andersen, Louis Johannes, Stud. polyt. (1906) 75 — 
Andersen, Lydia Debora, Stud. mag. (1902) 100 — 
Andersen-Hansen, Niels, Stud. theol. (1901) 100 — 
Andersen, Mads Christian, Stud. med. (1903) 100 — 
Arnfred, Jens Terkelsen, Stud. polyt. (1904) 200 — 
Arum, Andreas Reinholdt, Stud. jur. (1906) 100 — 
Bisgaard, Marie Katrine, Stud. mag. (1894) 100 — 
Blegvad, Harald, Stud. mag. (1904) 200 — 
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Bredsdorff, Viggo, Stud. mag. (1905) 120Kr. 
Bretting, Aage Einar, Stud. polyt. (1905) 300 — 
Brockdorff, Frederik Nikolaj, Stud. polyt. (1906) 75 
Brodersen, Maren. Stud. mag. (1904) 300 
Brøndum-Nielsen, Johs., Stud. mag. (1904) 300 — 
Buchholtz, Johs., Stud. med. (1904) 150 
Buschardt, Johannes Ewald, Stud. jur. (^1906) 100 
Christensen, Christen, Stud. polyt. (1903) 100 
Christensen, Ludolph Andreas, Stud. jur. (1904) 240 
Christensen, Christen Marcussen, Stud. polyt. (1903) 100 — 
Christiansen, Karen Oline, Stud. mag. (1906) 100 
Daugaard, Hans, Stud. med. (1905) 100 
Dickmeiss, Antoinette Birgitte, Stud. mag. (1905) 300 -
Didriksen, Jens, Stud. med. (1904) 200 — 
Drejer, J. O. J., Stud. polyt. (1906) 50 — 
El bo, H. M., Stud. jur. (1903) 75 — 
Eskesen, Edvard Chr., Stud. polyt. (1902) 100 — 
Eriksen, Adolf Lauritz, Stud. jur. (1904) 240 — 
Falkesgaard, Jørgen Peter Gregorius, Stud. jur. (1903) 100 — 
Femmer, Ellen, Stud. mag. (1900) 300 — 
Frølund-Thomsen, Thomas, Stud. jur. (1904) 220 
Gammelgaard, Hjalmar, Stud. mag. (1904) 240 -
Glud, Margrethe, Stud. med. (1898) 150 — 
Hagested, A. H. P., Stud. jur. (1904) 50 
Hansen, E., Stud. med. (1902) 75 — 
Hansen, Hans Chr. Ivar, Stud. polyt. (1904) 300 — 
Hansen, Hans Christian Frits, Stud jur. (1906) 150 
Hansen, Lauritz, Stud. med. (1901) 100 — 
Hansen, Niels Jul. Ehrenreich, Stud. jur. (1904) 200 — 
Hansen, Rasmus Viggo, Stud. jur. (1905) 300 — 
Hansen, Valborg Margrethe, Stud. med. (1906) 120 
Hardon, A. Chr., Stud. jur. (1903) 50 — 
Haunstrup, Valborg, Frk 200 — 
Helweg, Halvdan, Stud. theol. (1903) 100 
Henriksen, Johanne Marie, Stud. mag. (1905) 75 — 
Henriksen, Kai Ludvig, Stud. mag. (1906) 75 -
Herring, Poul, Stud. mag. (1904) 120 
Hjorth, Carl, Stud. polyt. (1905) 75 -
Holm, Johs. Madsen, Stud. jur. (1904) 150 
Holm, Karl Peter Andreas, Stud. jur. (1906) 150 
Holm, Thora Rigmor, Stud. med. (1900) 100 -
Holm, Verner Petry, Stud. jur. (1904) 220 — 
Houlberg Andersen, Niels, Stud. theol. (1903) 100 
Høgild Andersen, Rasmus, Stud. theol. (1903) 100 
Husum, Holger Muller, Stud. theol. (1903) 100 
lisager, Chr. Julius, Stud. theol. (1905) 240 -
Jacobsen, Aage Jacob Severin, Stud. med. (1905) 50 
Jacobsen, Ingeborg, Stud. med. (1901) 200 — 
Jacobsen, Ingeborg Gudrine, Stud. mag. (1902) 270 — 
Jensen, Carla Augustine Magdalene, Stud. med. (1903) 200 
Jensen, Erik Engelhardt, Stud. jur. (1905) 100 — 
.lensen, Gorm Decem, Stud. jur. (1906) Ip0 
Jensen, Hans Mathias, Stud. mag. (1905) 150 
Jensen, Hans Kr. Adolf, Stud, jur. (1905) 75 
Jensen, Karen Solie Frederikke, Stud med. (1901) 200 
.lensen, Martin, Stud. jur. (1904) 240 
Jensen, Peter Ejnar Valdemar, Stud. polyt. (1906) 100 — 
Jensen, Peter Thorvald, Stud. jur. (1906) 75 -
.lensen, Rasmus Valdemar, Stud. theol. (1905) 100 
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Jensen Egely, H. P., Stud. mag. (1902). 100 Kr. 
Jeppesen. Jørgen Mourids, Stud. theol. (1906) 100 — 
Jespersen, Axel Marius Sofus, Stud. polit. (1906) 100 — 
Johansen, Anna Marie Elise, Stud. mag. (1903) 300 — 
Johansen, Albertine Hansine Sørine, Stud. mag. (1904) 75 — 
Johansen, Joh., Stud. jur. (1892) 100 — 
Johnsen, Cordius William Niels, Stud. polyt. (1906) 75 — 
Juhl, Jacob Truelsen, Stud. polyt. (1905) 200 — 
Juul, Nicolaj Chr., Stud. polyt. (1905) 300 — 
Jørgensen, Ingvar, Stud. polyt. (1905) 200 — 
Jørgensen, Mads Kristensen, Stud. theol. (1903) 200 — 
Kemp, Ida Marie, Stud. mag. (1906) 60 — 
Knudsen, Hans Kryger, Stud. polyt. (1903) 100 — 
Knudsen, Hans Gunnar, Stud. mag. (1905) 200 — 
Knudsen, Mogens, Stud. theol. (1903) 100 — 
Kristensen, Sigurd, Stud. mag. (1905) 100 — 
Kruchow, Eli Chr., Stud. med. (1905) 200 — 
Laage-Petersen, Edith, Stud. polit. (1906) 100 — 
Laage-Petersen, Helga, Stud. med. (1900) 240 — 
Larsen, Anders Anton Magnus, Stud. jur. (1905) 100 — 
Larsen, Anders Laurits, Stud. jur. (1905) 200 — 
Lassen, Carl Adolf Hennecke, Stud. mag. (1903) 200 — 
Lauridsen, Laura Kirstine, Stud. med. (1898) 100 — 
Laursen, Laust, Stud. med. (1905) 200 — 
Lehmann, K. Y., Frk., Stud. med. (1901) 200 — 
Leisted, Eugen Emil Julius, Stud. med. (1905) 50 — 
Lomholt, Marie Dorthea, Stud. mag. (1903) 240 — 
Lundsgaard, Christen, Stud. med. (1904) 150 — 
Løffler Petersen, Fru . 200 — 
Marcussen, Marcus Peter, Stud. med. (1904) 150 — 
Marcussen, Martha Petrea, Stud. mag. (1905) 50 — 
Mathiesen, Søren Peter, Stud. mag. (1904) 200 — 
Mogensen, Mogens Chr., Stud. theol. (1903) 200 — 
Mogensen, Viktor Jørgen Julius, Stud. mag. (1905) 200 — 
Moltved, Johs. Georg, Stud. med. (1903) 100 — 
Musk, Nathalie Nielsen, Stud. mag. (1906) 100 — 
Møller, Michael, Stud. jur. (1906) 75 — 
Møller, Richard, Stud. jur. (1903) 120 — 
Mørch, Ingrid Antonette, Stud. mag. (1903) 50 — 
Nielsen, Axel Chr. Andreas, Stud. jur. (1904) 300 — 
Nielsen, Maria, Stud. mag. (1904) 75 — 
Nielsen, Niels Aage, Stud. med. (1906) 150 — 
Nielsen, Niels Jensen, Stud. theol. (1905) 75 — 
Nielsen, Vilhelmine Ulrikke, Stud. med. (1899) 300 — 
Nissen, Knud Aage, Stud. polyt. (1902) 150 — 
Nørgaard, Niels Larsen, Stud. med. (1903) 200 — 
Olsen, Aage Max, Stud. mag. (1905) 100 — 
Olsen, Chr. Otto Svend, Stud. polit. (1905) 240 — 
Olsen, Oluf Alfred, Stud. polyt. (1905) 150 — 
Paulsen, Peter, Stud. jur. (1905) 100 — 
Pedersen, Hans Peder August, Stud. med. (1905) 200 — 
Pedersen, Niels Gerhard, Stud. mag. (1906) 100 — 
Pedersen, Niels Peter. Stud. theol. (1904) 200 — 
Petersen, Axel Carl Georg, Stud. polyt (1906) 75 — 
Petersen, Anna Margrethe Victoria, Stud. mag. (1905) 120 — 
Petersen, Carl Christian, Stud. theol. (1906) . 100 — 
Petersen, Jørgen Peter, Stud. med. (1904) 200 — 
Petersen, Sophie Claudine, Stud. mag. (1905) 200 — 
Poulsen, Axel, Stud. theoL (1903) 100 — 
Poulsen (Bruun), Jolis., Stud. theol. (1905) 200 — 
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Quistgaard, Axel Wrigtli, Stud. tlieol. (1903) 120 Kr. 
(Quistgaard-Petersen, Hans Oskar, Stud. polyt. (1908) 75 — 
Rasmussen, Asger, Stud. jur. (1906) 100 — 
Rasmussen, Jens Peder, Stud. med. (1903) 200 
Rasmussen, Jens Peter, Stud. mag. (1906) 100 — 
Rasmussen, Poul Godfred Chr., Stud. med. (1904) 200 — 
Rokkjær. Ejnar, Stud. polyt. (1904) 240 — 
Rosendal, Knud Martensen, Stud. theol. (1899) 100 — 
Rosendal, N. S., Stud. theol. (1904) 200 — 
Rossen, Hans Chr., Stud. theol. (1904) 150 — 
Sandager, Poul Jensen, Stud. polyt. (1904) 300 — 
Schiødte, Helga Augusta, Stud. mag. (1902) 200 — 
Schwartz-Nielsen, Johan Christoffer, Stud. theol. (1903) 120 — 
Selchau. Ingeborg, Stud. jur. (1906) 120 — 
Serup, Poul, Stud. polyt. (1904) 300 — 
Skaarup, Peder Madsen, Stud. jur. (1905) 100 — 
Skovgaard, Johanne Christine Eleonora, Stud. mag. (1901) 300 — 
Skovmand, Alfhild, Stud. med. (4900) 300 — 
Slange. Niels Gunnar, Stud. mea. (1905) 150 — 
Schmidt, Carl Edvard, Stud. mag. (1902) 100 — 
Smidt, Niels Nissen, Stud. polyt. (1905) 300 — 
Schmit, Peter Mathiassen, Stud. jur. (1904) 100 — 
Smith, Valdemar Chr. Ludvig, Stud. jur. (1906) 100 — 
Schou, Ragna Stella, f. Wieth-Knudsen, Stud. mag. (1899) 50 — 
Sonne, Ole Edvard, Stud. jur. (1906) 100 — 
Sonne, Mine Marie, Stud. med. (1898) 75 — 
Sunesen, Søren Knakkergaard, Stud. theol. (1904) 300 
Søe-Petersen, Anna Elise Marie, Stud. mag. (1901) 300 — 
Thommesen, Harald, Stud. polyt. (1904) 100 — 
Thomsen, J., Stud. polyt. (1906) 75 
Ubbesen, Ubbe Andersen, Stud. theol. (1904) 100 
Valil, Helga Ingeborg, Stud. mag. (1903) 175 — 
Vestergaard, Knud, Stud. jur. (1906) 100 — 
Vims trup, Rigbald Jensen, Stud. polyt. (1903) 100 — 
Wahlgreen, Anna Selma, Stud. med. (1900) 240 — 
Wassmann, Axel Thøger Jobs., Stud. theol. (1903) 150 — 
Wegener, Ejnar Chr. Vilhelm, Stud, med. (1906) 100 — 
Westergaard, Sophus Theophilus, Stud. theol. (1905) 200 — 
Wibert, K. N. N., Frk., Stud. mag. (1899) 150 — 
Wiggers Hansen, Herdis. Stud. med. (1900) 200 — 
Yde, Jacob Jensen, Stud. med. (1904) 150 — 
Østergaard, Jens Jensen, Stud. mag. (1905) 300 — 
Udgiftspost 2. c. „Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra de private Skoler i de første akademiske Aar". Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Andersen, Ingvar Peter, Stud. polyt. (1903) 150 Kr. 
Andersen, Kai Eigin Lyø, Stud. jur. (1904) 150 — 
Andersen, Knud Peter Andreas Hee, Stud. theol. (1904) 150 
Andersen, Vagn Fogh, Stud. med. (1903) 100 — 
Barfod, Peter Marius Schack, Stud. theol. (1903) 100 — 
Bendtzen, Fred. Marius, Stud. jur. (1905) 200 — 
Bentzen, Chr., Stud. jur. (1904) 100 — 
Bjerrings, Oluf Kai, Stud. jur. (1905) 200 — 
Biering-Petersen, Carljohan, Stud. jur. (1904) 100 -
Bjørnbak, Ejnar, Stud. theol. (1903) 150 
Bo, Alf, Stud. theol. (1904) 150 — 
Buch, Axel Peter, Stud. med. (1903) 200 — 
Carstens, Mathias Ludv. Vald. Maximilian, Stud. jur. (1905).... 200 — 
Daugaard, Hans, Stud. med. (1905) 100 — 
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Degner, Poul Wilcke, Stud. polyt. (1905) 150 Kr. 
Drachmann, Poul Peter, Stud. mag. (1905) 150 — 
Dænckermortensen, Hans Friis, Stud. jur. (1903) 150 — 
Ege, Christian Ringstrup, Stud. jur. (1905) 100 — 
Engel, Thomas Skat Rørdam, Stud. jur. (1905) 150 — 
Ernst, Louis Jacob, Stud. jur. (1903) 100 — 
Fremming, Axel Marius Edvard, Stud. theol. (1903) 100 — 
Friis-Johansen, Knud, Stud. mag. (1904) 100 — 
Friis-Møller, K., Stud. med. (1905) 150 — 
Grill, Herluf Thorgrim, Stud. med. (1904) 150 — 
Haack, Kaj Anger, Stud. jur. (1905) 150 — 
Haase, Jens, Stud. jur. (1904) 100 — 
Hansen, Hans Thomsen, Stud. theol. (1905) 150 — 
Hansen, Jens Nygaard, Stud. jur. (1904) 100 — 
Hartmann, Holger Fangel Steenstrup, Stud. polyt. (1904) 100 — 
Hecht-Henningsen, Erik, Stud. med. (1904) 150 — 
Heilesen, Chr. Christensen, Stud. jur. (1905) 200 — 
Helweg, Hjalmar, Stud. med. (1904) 150 — 
Hemmingsen, Hans Dorph, Stud. jur. (1903) 150 — 
Himmelstrup, Otto, Stud. mag. (1904) 150 — 
Hjorth. Niels Stenild Møller, Stud. polyt. (1904) 200 — 
Holm, Nikolaj, Stud. med. (1903) 150 -
Honum, Erik Dominicus, Stud. jur. (1905) 100 — 
Høeg, Laurs, Stud. theol. (1904) 100 — 
Ipsen, Aage Theodor, Stud. med. (1905) 150 — 
Iversen, Hans Osvald, Stud. med. (1905) 200 — 
Jacobsen, Ch. Georg Carljohan Ad., Stud. theol. (1903) 150 — 
Jensen, Jens Anton Marius Henrik, Stud. theol. (1904) 150 — 
Jensen, Jacob Peter, Stud. jur. (1903) 150 — 
Jensen, Niels Kristian, Stud. mag. (1904) 150 — 
Johansen, Johs. Chr., Stud. polyt. (1903) 150 — 
Juul, Einar Knud, Stud. jur. (1904) 150 — 
Jørgensen, Ejnar Kristoffer, Stud. theol. (1904) 100 — 
Jørgensen, M. V., Stud. polyt 100 — 
Jørgensen, Rasmus Elon Marius, Stud. theol. (1904) 100 — 
Kaarsen, Svend, Stud. jur. (1903) 150 — 
Kltiwer, Henrik Chr. Laurentius, Stud. jur. (1905) 100 — 
Knudsen, Carl Fred. Jolis., Stud. theol. (1904) 200 — 
Knudsen, Poul, Stud. polyt. (1905) 200 — 
Knuthsen, Theodor Johan, Stud. theol. (1904) 150 — 
Koch, Jørgen Valentin, Stud. theol. (1903) 150 — 
Krarup, Janus Frederik, Stud. jur. (1904) 100 — 
Kristensen, Sigurd, Stud. mag. (1905) 100 — 
Krog-Jensen, Theodor Andersen, Stud. med. (1904) 150 — 
Larsen, Hans Peder, Stud. jur. (1903) 150 — 
Lind, Theodor Clir., Stud. mag. (1904) 200 — 
Linnemann, Hakon Chr. Schack, Stud. jur. (1904) 100 — 
Linvald, Axel Steffensen, Stud. mag. (1904) 150 — 
Lyster, Hans Kofoed, Stud. jur. (1905) 200 — 
Madsen, Ejnar Esbensen, Stud. jur. (1905) 150 — 
Mosbech, Niels Holger S. L., Stud. theol. (1904) 150 — 
Møller-Lund, Axel Lars, Stud. jur. (1905) 150 — 
Nielsen, Antonius Marius, Stud. polyt. (1905) 100 — 
Nielsen, Carl August Westring, Stud. polyt. (1903) 150 — 
Nielsen, Knud Erik Chr., Stud. polyt. (1905) 150 — 
Nielsen, Niels Chr., Stud. mag. (1905) 100 — 
Nielsen, Søren Peter, Stud. jur. (1903) 150 — 
Noach, Carl Wulff, Stud. mag. (1903) 200 — 
Nygaard, Johs. Petersen, Stud. theol. (1903) 50 — 
Olsen Carl Peter, Stud. jur. (1904) 150 — 
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Olsen, Otto, Stud. jur. (1903) 100 Kr. 
Otto, Ejnar Almar Charles, Stud. polyt. (1905) 150 — 
Oxholm. Lorenz Thøger, Stud. polyt. (1904) 200 — 
Pedersen, Andreas Jacob, Stud. mag. (1904) 200 — 
Pedersen, Gregers Chr. Løbger, Stud. med. (1905) 200 — 
Petersen, Frode Peter Fog, Stud. theol. (1904) 150 — 
Ploug, Jens Chr. Marius Jensen, Stud. theol. (1904) 150 — 
Poulsen, Anders Henrik, Stud. med. (1904) 200 — 
Poulsen, Martin, Stud. theol. (1904) 200 — 
Poulsen, Peter. Stud. jur. (1905) 100 — 
Quaade, Chr. Wilhelm, Stud. med. (1903) 150 — 
Rasmussen, Hjalmar, Stud. polyt. (1904) 150 — 
Rasmussen, Niels Hansen, Stud. theol. (1903) 100 — 
Roos, Carl Nissen, Stud. theol. (1903) 150 — 
Salomon, Otto Sophus, Stud. med. (1905) 150 — 
Scheel, Max. Stud. med. (1903) 100 — 
Schmedes, Holger, Stud. med. (1904) 200 — 
Schousboe, Johs. Julius Gjellebøl, Stud. theol. (1905) 150 — 
Seerup, Asger Mogens Frederik, Stud. jur. (1905) 100 — 
Skov, Chr. Pedersen, Stud. jur. (1904) 200 — 
Slomann, Poul Frits Vilh., Stud. mag. (1904) 150 — 
Stuhlmann, Peter Gregers, Stud. polyt. (1905) 150 — 
Stærk, Anders Winther Marius, Stud. mag. (1904) 200 — 
Sundbo, Arne, Stud. jur. (1904) 150 — 
Svelmøe-Thomsen, Chr., Stud. theol. (1903) 200 — 
Søllirig, Knud, Stud. jur. (1905) 150 — 
Sørensen, Axel Biering, Stud. med. (1903) 100 — 
Sørensen, Carl Holger, Stud. theol. (1905) 100 — 
Sørensen, Peder Chr., Stud. jur. (1904) 100 — 
Teisen, Fritz Lewring, Stud. jur. (1903) 150 — 
Thomsen, Holger Chr. Axel Lyhne, Stud. jur. (1903) 200 — 
Tobiesen, Poul Leopold, Stud. mag. (1903) 100 — 
Troedsson. Alexius Truels Karl, Stud. theol. (1903) 150 — 
Vandborg, Augustinus, Stud. jur. (1905) 100 — 
Vedsted, Hans Chr., Stud. theol. (1903) 150 — 
Wessel, Laurits Cornelius Lassen, Stud. theol. (1905) 150 — 
Willesen, Lauritz Ditlev Gustav, Stud. mag. (1904) 100 — 
Udgiftspost 2. d. „Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universi­
tetsstudiet nødvendige Apparater for trængende Studerende". Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Det theologiske Fakultet. 
Kr. 
Andersen, Knud P. Andr. Hee 
(1904) 40 
Andersen, Rasm. Høgild (1903) 42 
Bjørnbak, Ejnar (1903) 33 
Fremming, Axel M. Edv. (1903) 32 
Hansen, Niels Andersen (1901). 33 
Husum, Holger Muller (1903).. 38 
Høeg, Laurs (1904) 28 
Jacobsen, Chr. G. A. (1903) ... 35 
Jensen, Jens Anton M. H. (1904) 32 
Juhl, Hans Christiansen (1904), 30 
Jørgensen, Einar Kr. (1904) ... 40 
Jørgensen, MadsKristensen(l 903) 42 
Jørgensen, Rasmus (1904) 37 
Kr. 
Kastrup, Peter Henrik Edv. (1904) 18 
Knudsen, Carl Fred. Johs. (1904) 45 
Knudsen, Mogens (1903) 34 
Mosbech, N. H. S. L. (1904)... 43 
Nygaard, Johs. Petersen (1903). 34 
Pedersen, Niels Peter (1904)... 31 
Poulsen, Anders (1903) 20 
Poulsen, Martin (1904) 34 
Quistgaard, Ax. Wright (1903). 33 
Rosendal, Niels Sørensen (1904) 45 
Rasmussen, Niels Hansen (1903) 34 
Svelmøe-Thomsen, Chr. (1903) . 27 
Troedsson, A. T. K. (1903).... 40 
Ubbesen, Ubbe Andersen (1904) 35 
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Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Studiosi juris. Kr. 
Aagaard, Kjartan (1904) 42 
Andersen, Hans Niels (1901)... 40 
Andersen, Sigurd J. E. (1902) . 43 
Bech, Thor Jensen (1904) 40 
Bjørnsson, Olafur (1902) 40 
Brynjolfsson, Bogi (1903) ...... 40 
Conradsen, Kai (1903) 42 
Dænckermortensen, H. F. (1903) 42 
Einarsson, Vigfus (1903) 45 
Engelhardt, Svend Olaf (1904) . 45 
Ernst, Louis Jakob (1903) 38 
FabritiusdeTengnagel,C.A.(1903) 46 
Fabritius de Tengnagel, Johs. 
Mich. (1905) 45 
Falkesgaard, J. P. G. (1903)... 40 
Flening, V. A. R. (1904) 45 
Gudmundsson, Magnus (1902).. 40 
Haack, Kaj (1905) 41 
Haase, Jens (1904) 50 
Hannesson, G. H. L. (1903) ... 40 
Hansen, N. Juul Ehrenreich(l904) 40 
Hemmingsen, H. D. (1903) ... 42 
Hermannsson, Oddur (1904) ... 40 
Jensen, Jacob Peter (1903) .... 34 
Josephsen, Ludv. G. (1903) .... 41 
Jørgen, Alb. Viggo (1903) 33 
Kemp, Frithjof Gudm. (1903).. 45 
Kristjansson, Jon (1904) 45 
Kr. 
Larsen, Hans Peter (1903) .... 43 
Loft, Jon Viggo (1903) 50 
Madsen, Rudolph (1904) 30 
Mikkelsen, Henrik Georg (1903) 39 
Møller, Johs. Hvid (1903) ..... 41 
Møller, Richard (1903) 39 
Nielsen, Axel Chr. Andr. (1904) 33 
Olafsson. Gudmundur (1903)... 48 
Olsen, Carl Peter (1904) 38 
Olsen, Eigil Halfdan (1903).... 40 
Petersen, Hans Peter Karl (1902) 38 
Rahbek, Herluf M. (1903) 50 
Seerup, Asger M. Fr. (1905)... 28 
Skov, Chr. Pedersen (1904) .... 50 
Sveinsson, Gisli (1903) 40 
Sørensen, Peder Chr, (1904) ... 50 
Theissen, Fritz Lewring (1903). 42 
Thomsen, Th. Frølund (1904).. 40 
Thorup, Arne (1902) 40 
Winecken, Kai H. (1904) 40 
Statsvidenskabelige Studerende. 
Andersen, Carl René la Cour 
(1904) 50 
Colding, Rudolph Emil (1902).. 40 
Einarsson, Jonas (1903) 40 
Gammelgaard, Hjalmar (1904) . 40 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Kr. 
Aagaard, Carl Otto (1902) 40 
Agerholm, Betty J. O. (1904) .. 50 
Andersen, Carlo A. (1902) 46 
Buch, Axel Peter (1903) 50 
Buchholtz, Johs. (1904) 48 
Christensen, Th. B. (1904) 47 
Grill, H. T. (1904) 27 
Hallas, Eigil A. (1900) 40 
Hecht-Henningsen, Erik (1904). 50 
Jønsson, Stefan (1904) 43 
Kristensen, Johs. (1901) 50 
Krogh-Jensen, Th. A. (1904)... 29 
Lehmann, Kirstine Yde (1901). 50 
Lund, H. N. Thøgersen (1900) . 40 
Lundsgaard, Christen (1904)... 50 
Maltesen, Aage (1905) 20 
Kr. 
Marcussen, Marius P. (1904)... 35 
Møller, Harald (1902) ......... 50 
Olafsson, Bjorgulfur A. (1904). 45 
Olsen, Chr. O. Svend (1905) ... 46 
Pedersen, G. C. Løbger (1905). 30 
Petersen, Erik Bjerring (1902) . 46 
Petersen, Jørgen Peter (1904).. 36 
Poulsen, Anders Henrik (1904). 50 
Rasmussen, P. G. C. (1904).... 27 
Sandager, P. P. (1904) 50 
Schmedes, Holger (1904) 35 
Sønder, Alfr. M. (1902) 50 
Tliingberg-Thomsen, A. C. (1900) 50 
Wordinghausen, V. V. E. (1896) 50 
Winther, F. L. Aude (1903) ... 50 
Yde, Jacob Jensen (1904) 50 
Det filosofiske Fakultet. 
Kr. 
Birkemose, A. A. (1903) 30 
Bonnichsen, J. Chr. E. (1902).. 40 
Brøndum-Nielsen, Johs. (1904) . 40 
Jensen, Niels Chr. (1904) 30 
Johansen, Anna M. E. (1903). 40 
Johansen, Knud Friis (1904).. 50 
Lind, Theodor Christian (1904) 30 
Lindrold, Axel Steffensen (1904) 40 
Kr. 
Lomholdt, Maren Dorthea (1903) 50 
Møller, Carl Fr. A. (1903) 40 
Nielsen, Maria (1904) 35 
Randrup, J. C. J. (1902) 30 
Roos, Carl N. (1903) 40 
Skovgaard, Jes H. (1901) 50 
Stærk, Anders W. M. (1904)... 35 
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Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Studiosi magisterii. „ 
Brodersen, Maren (1904) 40 
Børup, Olaf (1901). 50 
Hansen, Hans Marius (1903)... 40 
Jensen, Carla A. M. (1903). ... 40 
Jørgensen, Poul Johs. (1903) .. 35 
Madsen, Hans Axel (1904) 40 
Petersen, Vagn Walther (1903). 31 
Rosenkjær, Jens (1901) 40 
Steenberg, Carl Marinus (1902). 40 
Weber, S. T. H. (1904) 50 
Willesen, L. D. G. (1904) 50 
Studiosi polytechnices. 
Amnmndsen, H. P. (1902) 35 
Andersen, Rasmus Holst (1903) 40 
Kr. 
Christensen, Christen (1903) ... 35 
Estrup, K. K. V. (1903) 35 
Hartmann, H. F. S. (1904) 30 
Hjorth, N. S. M. (1904) 30 
Jacobsen, Jacob R. (1903) 40 
Jahncke, G. H. A. (1901) 45 
Knudsen, H. Kryger (1903) .... 35 
Nissen, Knud Aage (1902) 40 
Sandager, Poul J. (1904) 35 
Serup, Poul (1904) 35 
Sørensen, Asger (1901) 44 
Thomsen, Knud Chr. (1903) .... 35 
Wimstrup, Rigbold J. (1903)... 35 
(3. Andre Meddelelser. 
Baggers Legat. 1906: Studenterne V. T. S. Møllgaard (1906) og 
A. V. C. Jørgensen (1906). 
Brock-Bredalske Legat. 1906: Studenterne Svend Køster (1906) og 
David Griinbaum (1906). 
Pastor Dau og Hustrus Legat. 1906: Stud. jur. H. H. Stegmann 
(1902) og Stud. theol. H. J. M. Hansen (1903). 
Frk. Ernsts Legat. 1906: Større Portioner: Studenterne E. O. R. 
Folkraar (1906) og J. R. E. H. Poulsen (1906); mindre Portioner: Stu­
denterne L. M. Prindsholm (1906), H. C. K. Langkilde (1906), P. A. C. 
Nielsen (1906), J. H. N. Jensen (1906) og S. E. Clausen (1906). 
Det Fog- Wilsterske Legat. 1906: Student M. L. E. Grønlund (1906). 
Det Fosieske Legat. 1906: Student David Griinbaum (1906). 
Enkefru C. M. Frieses Leget. Juni 1907: Stud. jur. H. C. S. Linne-
mann (1904), Stud. polyt. J. F. L. Mika (1903), Stud. med. Jens Peder 
Rasmussen (1903) og Stud. jur. Marius Kristian Andersen (1904). 
Arnold Ganiéls Legat. 1906: Student M. K. Kristensen (1906). 
Herlufsholms Stiftelses Studenter stipendier. 1906: Studenterne F. 
Schrøder (1906) og A. Kring (1906). 
Det Jessetiske Legat. 1906: Stud. theol. S. O. T. Philipsen (1900) 
og Studenterne Martin Jensen (1904), Niels Kr. Jensen (1904) og Imma­
nuel Kirkegaard (1905). 
Det Juelske Legat. 1906: Stud. mag. H. V. Eyser (1901) og Stud. 
mag. N. E. Josefsen (1901). 
Pastor A. L. Kabells Legat. 1906: Student A. C. J. G. Nielsen. (1906). 
Kantor J.A. Kabells Legat. 1906: Student H. A. Staarup (1906). 
Overlærer Albert Leths Legat. 1906: Stud. jur. J. V. Loft (1903). 
Moltkes Universitetsstipendium (Herlufsholm). 1906: Stud. jur. V. 
Schousboe (1905) og Stud. jur. Johs. Jensen (1906). 
Muller-Nielsens Legat. 1906: Studenterne H. Lindholm (1906), O. 
E. Sjøstrand (1906) og E. J. C. Bang (1906). 
Det Oxholniske Universitetsstipendium (Herlufsholm) 1906: Stud. 
theol. H. Brøndsted (1905). 
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Jean Pios Legat. 1906: Student W. S. V. Jiirgensen (1906). 
Pastor Schoubyes Legat. 1906: Student L. E. P. Grønlund (1906). 
Overlærer A. Sibberns Legat. 1906: Stud. theol. J. O. Rasmussen 
(1900). 
Skeels Legat. De ordinære Portioner. December 1906: Stud. theol. 
Chr. G. Carljohan A. Jacobsen (1903) og Stud. theol. H. J. J. E. Brønd­
sted (1905). Juni 1907: Stud. med. B. A. A. Bekker (1900), Stud. jur. 
H. G. Michelsen (1903), Stud. mag. H. Blegvad (1904) og Stud. jur. V. 
Schousboe (1905). De ekstraordinære Portioner. December 1906: Stud. 
med. B. A. A. Bekker (1900), Stud. jur. H. G. Michelsen (1903), Stud. 
jur. Svend Langkjær (1904), Stud. med. K. K. Krag Møller (1902), Stud. 
theol. Olaf N. Jessen (1903) og Stud. mag. H. Blegvad (1904). Juni 1907: 
Stud. jur. O. E. C. K. Petersen (1905), Stud. theol. A. Stærmose Ander­
sen (1905), Stud. jur. Richard Jessen (1905), Stud. theol. Olaf N. Jessen 
(1903), Stud. med. E. Biering Petersen (1902) og Stud. med. A. Moltesen 
(1901). 
StcriJces Stiftelses Studenterlegat. D. n/12 1906: Stud. jur. Vilh. Buhl 
(1900), Stud. polyt. Vilh. Aug. Vilstrup (1902), hver en hel Lod, Stud. 
polyt. Asger Sørensen (1901), Stud. theol. Mogens Knudsen (1903), Stud. 
mag. (filos. Fak.) Louise Augusta Thaarup (1897), hver en halv Lod, og 
Stud. theol. Johs. Henr. Philipsen (1904), 175 Kr. 
Det Stampestce Legat (Rønne Skole). 1906: Student N. N. Schmidt 
(1905). 
Stipendieoverskudsfondens Midler (Horsens Skole). 1906: Stud jur. 
C. H. Hartmann (1902) 150 Kr., Stud. jur. W. Herschend (1903) 200 Kr., 
Stud. polyt. J. R. Jacobsen (1903) 200 Kr., Stud. polyt. J. F. L. Mika 
(1903) 200 Kr., Stud. med. P. O. S. Olsen (1903) 200 Kr., Stud. jur. S. P. 
Petersen (1903) 200 Kr., Stud. jur. M. K. Andersen (1904) 200 Kr., Stud. 
jur. K. Bjerregaard (1904) 150 Kr., Stud. polyt. P. E. Dombernowsky 
(1904) 200 Kr., Stud. polyt. H. F. J. Estrup (1904) 150 Kr., Stud. jur. J. 
C. S. Mølgaard (1904) 200 Kr., Stud. theol. A. S. Andersen (1905) 150 Kr., 
Stud. mag. Helga K. Jensen (1905) 150 Kr., Stud. polyt. H. T. Lysholm 
(1905) 100 Kr., Stud. med. A. Maltesen (1905) 150 Kr., Stud. jur. A. R. 
Petersen (1905) 150 Kr., Stud. theol. M. Nielsen (1905) 150 Kr. og Stu­
denterne C. F. Balslev (1906) 100 Kr., H. L. N. Hansen (1906) 100 Kr., 
V. G. Konradsen (1906) 100 Kr., A. Smitt (1906) 100 Kr., A. H. Stær-
mose (1906) 100 Kr.. E. K. V. Wegener (1906) 100 Kr., H. K. Grønvald-
Nielsen (1906), 100 Kr., K. M. Ottosen (1906) 100 Kr. 
StipendieoversJcudsJondens Midler (Nykøbing Skole). 1906: Stud. jur. 
Frithiof G. Kemp (1903), Stud. jur. Viggo A. R. Flening (1904), Stud. 
mag. H. Axel Madsen (1904), Stud. jur. Svend Langkjær (1904), Stud. jur. 
Johannes Winding (1904), Stud. theol. Poul Chr. Lund (1905), Stud. med. 
S. Otto J. Beyerholm (1905), Stud. polyt. Arnold Poulsen (1906), Stud. 
med. Axel P. O. Olsen (1906), Stud. jur. Gunnar Larsen (1906), Stud. 
med. Ivar C. Knudsen (1906) og Stud. med. Aage Larsen (1906). 
Stougaards Legat. 1906: Student H. A. Staarup (1906). 
Taubers Mindelegat. 1906: Stud. jur. Chr. C. Heilesen (1905). 
Det Thuresenslce Legat. 1906: Student G. Christensen (1906). 
